












































































John lndienjoi3nitmes mains de forcc etje“pёtai aptts lui。
58               越境の可能性
く〈Je cЮis en DieL le pere TOut_Puissant C“atellr du ciel et de la terre...〉〉

















































[.…]Man Yaya m'app五t a ёcouterle vent quand il se Rve ct mesllre ses
forces au―dessus des cases(ゴil Se p“pare a broye.
Man Y～am'appntla me■Les montages etles momes.




[...]Je■xai la mtt fottt incendiёeo Soudttn,lln oiseau surgit des braises immobiles et
s'ёleva tout droit en direction du soleil.Puis ilゞanC餞ちdёc五vit un cercle,s'irrmobilisa a
nouveau avany de reprendre sa fou鍋yant  ascen ion(6).
彼女は自然を操るこの不思議な力について自問する。
La facultё de corrmuniquer avec les invisibles, de garder un licu constant avec les
dsparus,de sdgntt de ttёtt rest_elle pas llne grace su〆He lre de name a inspirer
respect admiration et gratitudび7η
実際、死者との交信は彼女にとつて、余りに自然なことであった。微かな物音や
香りにのって、死んだ母や父やママ・ヤーヤの霊は常に彼女の傍らにやつて来た。
[….]Je nttais jamais seule puisque mes in宙sibles ёta ent autOllr de moi,sans jamais
cependant rnioppresser de lellr pだence(8).
そんな彼女は、心を許したユダヤ人のベンジャミンに次のように語りかける。


























―[….]Celle qui ma commllniquёsa scie ce,mia app五s a guёtt a apaiser plus qu'a
faire du to■.Une fois m,comme toi,je“vais du pir ,elle m;a mise en garde:《Ne






Pollr la milliёme fois,je pHs la ttsoludon detre di熙,rente,de pousser bec et ongles。
Ah ! Changer mon coellr ! En endure les parois d!un venin de sepent. En fare le
“
ceptacle de sentiments violents et amers.Aimerle mal!Au lieu de celttje ne sentais




― .…dans cette sociё敏多, donne…t―on a la fonction de 〈sorciёre〉 un connotation




On semblait me craindre.Pourquoi?[…。]J  COmp五s qu: n pensait surtout a mon
association avec Man Yaya ct qu'On la redoutait.Pourquoi?Man Yaya n'avait―elle pas












Les morts ne mellrent que s'ils mellrent dans nos ccllrs. 1ls vivent si nous les
chё五ssons,si nous hOnorons lellr n■,In re,si nous posons sur lellrs tombes les lnets
qui de lellr vivant ont eu lellrs p薫,lbrences, si a inteⅣalles 
“
guli rs nous nous
recueillons pollr comuniquer dans lellr souven」l IIs sont la,partout autollr de nous,
avides dattention,avides dattction.Quelques mots sumsent a les rameuteちpressant





― [...]La lllort est llne porte que nul ne peut verrouille■Chaclln doit passer par a,a
son hellre,a son jolェTu sais bien qu'on peut seulement la tentt ouverte pollr celⅨ

























『わたしはティチュー バ』のエピロー グの中で、ティチュー バは自分の存在とカ
リブの島を重ね合わせる。
Et puis,il y a mon lleoJe me confonds avec elle.Pas un de ses sentiers queje n・a e
parcollru.Pas lln de ses rllisseaux dansにqud je ne me sd  baignёe.Pas tl  de ses
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